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У сучасних умовах методика дистанційної освіти, яка поєднує традиційні 
методи спілкування викладача і студентів на лекціях та семінарах в аудиторії, а 
також синхронні (одночасні) і асинхронні (із затримкою в часі) контакти через 
Інтернет, набула широкої популярності. Основною ідеєю методики 
дистанційного навчання є створення навчального інформаційного середовища, 
що поєднує комп'ютерні інформаційні джерела, електронні бібліотеки, відео- та 
аудіо- ресурси, навчальні посібники, тощо. У зв’язку з цим можна привести 
вислів ректора університету Fairleigh Dickinson в Нью-Джерсі, Майкла Джей 
Адамса: "Дистанційна освіта, в разі її якісної побудови, є таким ефективним 
методом навчання, як і стандартні заняття в класах і аудиторіях. Вона не краще 
і не гірше, а просто інша "[1].  
У НТУ «ХПІ» також все більшої популярності набуває змішана система 
навчання іноземних студентів, коли частина навчального процесу переноситься 
у віртуальний простір [2]. Дистанційне навчання, як одна із компонент такої 
системи, дозволяє вирішувати значну частину проблем навчання іноземних 
студентів в Україні: 
-  проблема пізнього заїзду студентів; 
- проблема перерви у заняттях у зв’язку із хворобою або поїздкою на 
батьківщину; 
- проблема передчасного виїзду на батьківщину. 
         Перехiд в цей час на навчання за індивідуальним навчальним планом з 
елементами дистанцiйного навчання дозволить студенту засвоїти необхiдний 
обсяг навчального матерiалу, якiсно пiдготуватися до залiково-екзаменацiйної  
сесiї  та своϵчасно отримати сертифiкат. 
 При змішаній системі навчання установча частина курсу, базові 
концепції курсу та завершальний етап разом із атестацією покладаються на 
очну компоненту процесу навчання, а вивчення окремих тем здійснюється 
дистанційно.  
Ефективність дистанційного навчання забезпечується тим, що для різних 
психотипів студентів навчальні матеріали з кожної теми містять різні 
компоненти – електронні версії підручників, конспекти лекцій, відео-лекції, 
матеріали для аудіювання, практичні, лабораторні та контрольні роботи, тести. 
Система дистанційного навчання за своєю природою є особистісно-
орієнтованою. Студенти різних психотипів вибирають ті матеріали і ту форму 
їх вивчення, які для них найбільш прийнятні. 
Серед різних навчальних матеріалів для іноземних студентів перших 
курсів та підготовчих факультетів університетів, за вiдсутнiстю мовного 
середовища, особливе значення мають відеоматеріали. Вони привчають 
студента до нерiдної мови навчання, навчають сприймати матеріал в умовах, 
коли викладач використовує незнайому для студента лексику. Саме в таких 
умовах студент буде знаходитися на початковому етапі навчання в 
університеті.  На нашу думку, найбільш доцільним є створення саме 
викладачами відео-занять, які мають базуватися на матеріалах курсу та 
відповідати  навчальним планам дисципліни, що викладається іноземним 
студентам. Особливу увагу слід приділяти проблемі використання 
відеоматеріалів з Інтернету, необхідно прискіпливо відноситись до їх вибору, 
враховувати не тільки зміст, а й форму подачі і супровідну лексику. Наприклад, 
для курсів з математики для іноземних студентів підготовчих відділень можна 
рекомендувати презентації, відеоуроки та тести І.В. Жаборовського, зразки 
яких наведені на сайті [3].  
Найбільший здобуток дистанційної компоненти навчання полягає в тому, 
що вона привчає студентів самостійно вчитися. Разом з цим, сам факт доступу 
до дистанцiйних курсiв, а також наявнiсть технiчних засобiв не буде дiϵвим, 
якщо студента не навчити користуватися навчально- iнформацiйним 
середовищем, складовою частиною якого ϵ вiн сам.   
 Тому інформаційні ресурси дистанційної компоненти використовуються 
нами і під час аудиторних занять. На заняттях викладач знайомить студентів з 
особливостями та можливостями системи дистанційного навчання, яку він 
пропонує студентам. Крім того, він навчає студентів використовувати багаті 
ресурси Інтернету – пошукові системи, статті Вікіпедії, перекладачі, системи 
аудіювання. Останнє особливо важливо для іноземних студентів перших курсів, 
які мають проблеми із сприйняттям усних пояснень викладача.  
Важливим елементом системи дистанційного навчання є зворотній 
зв’язок студента з викладачем. Сьогодні найпопулярніший метод спілкування 
студентів в Інтернеті  – електронна пошта або Skype. Це слід враховувати і під 
час організації спілкування студентів з викладачем.  
Система дистанційного навчання на факультеті міжнародної освіти НТУ 
“ХПІ” постійно удосконалюється. Для дистанційного вивчення математики та 
різних розділів інформатики на факультеті використовуються навчальні 
матеріали та програмне забезпечення з відкритим доступом до сайту 
www.pfkpi.nnstr.com. Навчальні матеріали сайту відповідають типовим 
програмам Міністерства освіти і науки України для іноземних студентів 
підготовчих факультетів України. 
Дистанційна система навчання сайту забезпечує оперативний контроль 
рівня засвоєння студентом навчального матеріалу за допомогою власної бази 
даних, де для кожного студента запам’ятовується історія його спілкування з 
системою. Суттєво, що при змішаній системі навчання автоматизована система 
оцінювання рівня знань студента використовується, в основному, для 
самооцінки студентів. Атестація рівня підготовки студента покладається на 
очну компоненту навчання.  
Результати тестування для всіх студентів системою обраховуються 
однаково. Ці результати  запам’ятовуються в базі даних системи і можуть 
необмежене число раз покращуватись студентом. Результати виконання 
контрольних робіт студент пересилає викладачу електронною поштою або 
записує в  гостьову книгу системи дистанційного навчання. 
Практика використання навчальних матеріалів сайту та аналіз аудиторії 
відвідувачів сайту свідчать, що:  
 всі студенти факультету відвідували навчальний сайт протягом 
останніх трьох років; 
 студенти активно працюють над навчальними матеріалами – 
спостерігається до 10 відвідувань одної й тої ж теми для того, щоб 
отримати найвищий бал; 
 після закінчення курсу навчання багато студентів відвідують сайт для 
того, щоб вивчати курси та розділи, які не входили до їхньої програми 
на підготовчому факультеті, а зустрічаються на старших курсах 
університету; 
 географія відвідувань сайту включає студентів із Близького Сходу, 
Африки та Латинської Америки. 
Таким чином використання змішаної системи навчання іноземних 
студентів дозволяє активізувати навчальну діяльність студентів, привчити їх 
самостійно підвищувати рівень своїх знань за допомогою Інтернету і 
вирішувати організаційні та методичні проблеми навчання іноземних студентів 
в умовах навчання в Україні. 
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